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■■―r     中
|   、それ2人この頻なの策:|なざ:lよ誘発さ吼■が:0
1       っ Tヒ。
11  0三叉神経中月こ茉核への人,経略モ遠駒する
1   と、1司ィ曰」の基li言助の筋電図ハ肇々げ崩快し
1      麻ミo
l   主ス上 の鵜 呆 よ り、 強 ち 反7‐T:ざ主 として倒強
1  筋中の伸張受ふ各、せ う|(・'ゴルジ混 器営 の
L 嬰管 により誘発 ざ性 3こと、うびその及射径
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実験オ法      ‐| ‐
実]介にはイ本菫2.2～|・O k9の唯雄慮熱ネコを甲
ぃス。 エーテル永酔下ιミマ1動物を脳史往








生.才1救なス    | | |
|)色勲1ォ1状   ‐  |
ネコのオー臼歯と才二h歯の間の下疑講■・


























東京オニ トメ|― |シ|ョ レ|)|!ミ連経|lk開1開させ|
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老p五節の友下Kは1崚筋神怒1及び/111強甥神経ぶ |
















。 (図2B)求氏十 二.の 1実験 |で1さt高償l顆関 等 髪
きか誰窯t後、lヨ曰組織1下永‐m‐‐凛″ゞ五漏Lむ
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麻酔葉主人後|も顎 1ヽ及購||き行|ら影智|き 1費|すザ|
、開 口 lミよ う茎突L鶴||ヽ筋 電図濡動 が誘芥 さ

















[着乃1月乃1竜1歯ヽあい 肖ヽ戻[し たtl しか_|し
:日lallぁ基奏|■1筋いり蓄副図握動べ|すlt]と|ん|ビ |
















りた /11!ておl離し、 下 領 を 下 神Jし Rヒさ の 両 側
茎突Ъ肪の筋電図)■竜力の破た|をネな菅寸した。
図 牛 に 入 しR如く 、 左優|イ即l強肋 乏争ll偽Lし たイ気
開 □ さ せ る と、 シすrall(右ィ興lぅ ?基奥 言 筋 民 は E■
λl身すllt筋目ま図西あ訪 沈ド嗜ポLさららにもの!マ対 し、涯]
燿1(左llll)基突舌筋で耐筋電 1コ反たが若明 1ミ




























































































































































































t          ●:   1                               /∂
|   さと,ル1定した。  二又神経 中膵路核 の レベ〕レ
:●
:  で 1古四 血体 表 輌 ょ り 8興m,まk二又ネ中終 襲諄助
:1  才たの しヾ lレて‐は 5「Inぎぁフた (図H)。 ユス
:1  上の結果 より、顎薔及射のオー次求電性神経

































































































|                                                                 |
反身JttEI誘1想三因直巨J頭1駆Ь_筋に回_1動:L」
ヾ



















闘口R,寸して開|口 |な lマ tヒlull♭k筋放電と|
示すの|｀シ芋して|、 湘l頭筋の‐それ :な一」Ll■の動












|_1 1■ | | | 1 1
‐ 1反|二の_結果1よDIE警裏名J農身ギ::ミ
後1忠1為|1宙|、 禎1強有乃|の ,申_1及1民身ずそ
鈍の二泳朱 え|とは異 |っ 1で |し、ると













21)、栃潤動矛り叛 |マラ寸するた燿詞tlま一般 |マ ー








対するた応 1′上ほ筋がリズ縮 |し てしヽう場シBAしL較的
薄詞く、振動数 2001■′振幅 100〃里_バ造五する
と報告さにていう4).。 l jonsbn did Rud」or ll)|`
酸湖と
'動










































|ると:考え|ら―"16111「:|:: 1 1 1 1 1 1 ・ | |
| 1趾圭轟万中ltiゴ|,口→1鳳註1碁盲がた
=た





















ヒk。 最 近L Lundら
18)|ょ
、ILあ櫻J強筋 、 礎





蕉貧支の 3イ善1ス上でぁるこ報告してし)る。  こ
の研先馬果tタイ〕l強筋中のゴ′しジ膊器留が額旦
動 ゴズた の検 臓 |ヽ亀幕 ケ役 ワlこ果 とて し)3事[
示,2していうといえよう。
3,顎舌 反 射 の 十 一,kボ嘔 憧 神 鷹卜の 設 射 多p住.


































[て しヽ3と考えらに |、 1顎舌及身‐TO才「 求 ポ
■
F｀■神経 |す1+脳路奉欠tてサミ1身†し|て し)ると藉壽おで｀き
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Aリフ祭燃 ネ コ tミお しヽて開 口さtるこ舌美子p在日
1 燿 泥三に離ョフそ山 |げ11■枝多pをたたこじR膨ご |i t全
体 lさ後退 |するL          I
l′開 口により誘1誉|さ:れRI舌筋 の筋電□活動
1 才卜がiイ 舌婦丸 |ぎ要七崩には著萌な嬌1電歯|
| 三舌動 が認 められる |。 |      ‐‐ 11
1略t:GFNIQ・Jオ|卜 が|ィ ■場 , SIYL01J茎鍵 |■跡t
i,YO堕者骨 薔筋il“Ⅲり。_1′1顎運動:下● ■が闘 |
口ち向 を示すち|||:
1図2.五商ごし|た FILl野要起|と 南占芳尚た回転さ
it tときの基賽1舌角万の筋考図活動  ||
AJ遇三證した関領,実tlを平顎骨こ美|lt員転させ





|l    t_1_」二111111:||'1__ _:    :         i    :    :    |    :
1図3■崚筋神経¬断っ瓢苦浸箸||マ≒サヽ キタ響




●  irを'Iしti `サ  :||
(          `
′く
,:  略七 : MASSiブ崚肪 ,ィti意図 ■ :ミ 鳳 じ
:1  図4.左側狽」頭筋尽姑を4all強骨ィT者多pょり判
偽置した時の顎■及|‐TAの影響。
■   Aメヵl為佳前
:  B′争1商L後、筋夕1誰|マよりltt fJll基賽舌筋ら及射
1   1′主助電図活動が当欠 しスが、シ†側ぎぼ殉ゎ
:::   ど姜にがrd_ぃ。
時 号 :図■ に 同 ぴノ RだしR'LI事それぞ れ
る慣1ノ 左銀1を 示す 。




電図漏動    | |   ‐
b′ 0のオ卦ガヽ値   | |'|‐








電量 を,、 最大猶|こ lQQとして琶分幸で味● |
tl 横軸,1闘1甲夏11_■ 11 1 11 :‐1 1
略 号 :_TEMPO.夕親1頭筋 ;た |ま口 41、日 じ
| | | |






値,‐ 桟熱 |サ 1時間経地 11 1
‐ 11 11「~|||‐ ― |
IE可8:猥動刺激|ド_肴|す1る崖奏ち筋,イ見J聾







| | | | | | | | |
:11)●
龍録 :  _|_■111‐||:||||
B′開日段を変レヒさ|せ|卜|こ き|の筋杖電量1の比較
|
bξl、 囚 負 | |三角 |1古|そ |に|ぞれ 1異告 る 31匹の画力|
l         r
:.       号 :  CTLリ
 コ L/ トロ ー  〕レ
3メ
11  図q.イ員1頭噺ネヤ経 の電気矛」功矢lで よ りきな澤ささに
R基奥舌肪の筋電区ぃち動の半二筋線維 がらの
言乙録
0リ コ ン ト ロ ー リυ
l   bり100 HZ′0,l msec燿堀1この1.54善の先寝の矛」j景によ
:.   D誘券され■■賽書物の場電図,1動。
図10。 中脳路核への入力を夏≧断したときの顎
|  モ 及身キ|て
'す
す る影 響 。 t羽断 ぼ まず 右イ身tlてう tゝ
i  て~左図 の 0ガら blて向 つ て行 な しう、〕入|て 同一
|  の動 物 で 左但」につ しヽ て bがら olミ旬 つて行 行
!
|                                                           .
|    っ R。
13
鮨 切断 前      |‐‐
Bり 切 r‐「役      ‐|||
略 号 :図ll lミ示す   : i
巨い1.羽り狩り住の組織楳本による確認
[   ツ 
巨ヨ|°
' 








た の模 武 図はる倶1を 反卑入しス も のて｀ あ るt
略1号 : 5ME : Mesencepha■ic trigemina■ nuc■eus
5MN ; Motor trigem■na■ nuc■eus
5PS : Pr■ncipa■ sensory trigem■na■ nuc■us
5SN ; Spina■ trigemina■ nuc■eus
■2MN : HypOg■ossa■ nuc■eus
5N ; Trigemina■ nerve
TV , Ventra■ egmenta■ nuceus
BP ; Brachium pontis
BC ; Brachium conjunctivum
FTG ; Gigantce■■u■ar tegmenta■ fie■d
FTP , Para■emnisca■ tegmenta■ fie■d
NTB , Nuc■e s of the trapezoid body
TB : Trapezoid body
PT ; Pyram■da■ tract
SC , Super■or co■■icu■us
IC 3 工nferior co■li u■s













Tongue was ref■ex■y retracted by pass■ve depress■on of
the mandib■e ■n a decerebrate cate  The purpose of this
study is to c■arify the mechanisms of this ''Jaw―Tongue
Ref■eX".  E■ectromyographic activities of jaw c■osing
musc■es and of extrinsic tongue musc■es were recorded
dur■ng this ref■exo  ReSu■ts obta■ned were as fo■■ows。
■)The Styloglossa■ and the geniog10SSa■ musc■es were
activated by pass■ve depress■on of the mandib■er
whi■e the hyog■ossa■ musc■e was not.
2) These tOngue musc■e activities were e■icited when the
mouth was opened beyond ■0°′ whi■e activ■ties of the
masticatory musc■e were induced by on■y 2。 of opening.
3)The 」aw―tOngue ref■ex was not affected by neither
masseter nerve SeCtttOn■ng nor anesthetization of the
temporomandibu■r 」oint Capsu■e.    ・
4)Exfo■iation of the tempora■ musc■ from the attachment
r■~ tO the tempora■ bone great■y reduced tongue musc■e
activities at the ]aw―ongue ref■exo  Extension of
the tempora■ musce induced by downward stretch of
the ■so■ated corono■d process of the mandib■e e■i‐
c■ted the tongue musc■e activ■ties。














of the tempora■ nerve activated tongue musc■e acti―
v■ties′ and the thresho■d Of this activation was
between ■.3 and ■。7 times thresho■d of the tempora■
nerve。
6)Vibratory stimu■i app■ied to the mandib■e t a fre―
quency of ■ess than ■30Hz were a■so effective in
evoking the jaw―tongue ref■ex′ and most effective
frequency of stimu■ation was 70Hzo  However′ vibratory
frequency more than ■30Hz w s ineffective and tongue
musc■e was not activated at a■■。  In contrast′] w
c■os■ngIIsc■e were fo■■owed to such high frequency
v■bratory stimu■i and activated through ton■c v■b―
ration ref■ex。
7)Time course of adaptation to sustained mouth opening
was different between tongue musc■e activities and
those of masticatory musc■e.  The foニュller sustained
the■r activ■ties ■onger than the ■ tter.
8)The 」aw―tongue ref■ex was diminished by rostrocaud。■
section between the mesencepha■ic trig m■na■ nuc■us
and the lnotor trigem■na■ nucleus.
These resu■ts ttndicate that receptors of the 」aw―tongue
ref■ex are ma■n■y ■ocated in the tempora■Inusc■o  They
are not the pr■mary endings of the musc■e spind■b t


































































囲 β バ_ ′2
























…    Ⅲ    トリ
500 MSEC
図 9
a "… 帝 ‐ ‐ ― 喘 ‐ ‐ ― ― ‐ ― n‐ ―
“
‐ ‐ ― ‐ 中 Ч 口 申 口 "‐ ‐ 暉 囀 暉 "_由
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』.T.Ro        S.R。(T.V.R。)
丁hresho:d:Passive Stretch           High            Low
Response to Ramp Stretch          Static          Dynanlic
Adaptation to Sustained Stretch      Very S:ow      S:ow
キ
Response to Vibratory St:mulation   40¨70 Hz      40-200 Hz
Thresho:d;Electrica: Stimu!ation     l.4¨1.7          1
●
●
●
